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Introducción
La presente bibliografía ha sido preparada por la Biblioteca 
conjunta CEPAL/ILPES como una nueva contribución a la serie 
"Escritos" iniciada por esta Biblioteca en 1986 con la 
publicación de los "Escritos del Dr. Raúl Prebisch”.
La bibliografía comprende citas de libros, documentos, 
artículos de publicaciones periódicas, conferencias, comentarios, 
etc., publicados por Osvaldo Sunkel entre los años 1953 y 1988. 
Las citas bibliográficas se presentan en orden cronológico por 
año de publicación y, dentro de cada año, en orden alfabético de 
título. Indices de títulos, de coautores, y de publicaciones 
periódicas citadas, remiten al cuerpo principal de la 
Bibliografía a través de un número secuencial asignado a cada 
cita.
El presente trabajo no pretende ser exhaustivo. La 
recopilación de información se ha efectuado principalmente en las 
colecciones de la Biblioteca CEPAL/ILPES.

Escritos de Osvaldo Sunkel. 1953 - 1988
001
Una metodología para analizar la estructura de los ahorros.
El Trimestre Económico (México) 20 (80)ï 599-641. Octubre- 
Diciembre de 1953.
Contenido.- I. Introducción. II. Caracteristicas de las 
cuentas. III. Las cuentas de fuentes y usos de fondos como 
instrumentos de análisis económico.
002
Volúmen y estructura del ahorro: su influencia en el desarrollo 
económico y la estabilidad. Santiago, -1953-. 81 p.
Memoria para optar al grado de licenciado en economía y al 
título de ingeniero comercial.
Contenido.- Ira. parte. Ahorro, desarrollo económico y 




El modelo de crecimiento de Domar. Santiago, CEPAL. División 
de Desarrollo Económico, 1955. 16 p.
Sólo para uso interno. 23 de marzo de 1955.
Contenido.- 1.- El enfogue dinámico y las conclusiones más 
importantes del modélo formal. 2. Introducción y 
antecedentes. 3. El modelo formal de Domar. 4. Revisión de 
conceptos y supuestos. 5. Desarrollos basados en el modelo 
de Domar. 6. Críticas y comentarios. Bibliografía.
En portugués: 0 modelo de crescimento de Domar.
Económica Brasileira (Rio de Janeiro) 2 (2): 55-68. Abril- 
Junho, 1956.
También en:
El Trimestre Económico (México) 23 (90): 201-217. Abril- 
Junio de 1956.
1
Economia (Santiago de Chile) 16(52):15-29. Abril de 1956.
004
La planeación económica en Noruega. Santiago, CEPAL, 1955. 27 p. 
Nimeografiado. (CEPAL. División de Desarrollo Económico, 22 
de marzo de 1955)
Contenido.- i. Breve descripción del desarrollo económico 
noruego entre 1938 y 1953. 2. Orígenes de la planeación
económica en Noruega. 3. Importancia para los países poco 
desarrollados. 4. El plan a largoplazo. 5. Aspectos 
administrativos de la planeación a corto plazo» 6. El 
presupuesto económico. 7. La elaboración del presupuesto 
económico. 8. Conclus iones.
También en;
Trimestre Económico (México) 22 (88): 458-480. Octubre- 
Diciembre de 1955.
BIRF.IDE.: Planeación v administración. México, IDB-CEMLA, 
1963. Vol. I, pp. 183-208.
■ -  1 i
1957
005
Comentarios al estudio "Desarrolló económico de Chile, 1940-
1956", del Instituto de Economía de la Universidad de Chile. 
Santiago, Editorial Universitaria, 1956. 210 p.
El Trimestre Económico (México) 24 (94): 225-227. Abril- 
Junio de 1957.
006
Comentarios al libro "Economia chilena: rumbos y metas", de Cari 
Hudeczek. Santiago, Editorial del Pacífico, 1956. El 
Trimestre Económico (México) 24 (93): 97-98. Enero-Marzo de
1957.
007
Cuál es la utilidad práctica de la teoría del multiplicador?. El 
H*T»i^ gBfcre Económico (México) 24 (95): 251-275. Julio- 
Septiembre de 1957.
contenido.- l. La téóriá o concepto y las fórmulas del 
multiplicador. 2. El marco histórico y las premisas
2
generales. 3. El multiplicador de R.F. Kalm. 4. El 
multiplicador Jceynesiano. 5. La propensión marginal a 
consumir y el multiplicador. 6. El multiplicador y la 
determinación del nivel del ingreso. 7. El multiplicador y 
las economías poco desarrolladas.
008
Un esguema general para el análisis de la inflación. El caso de 
Chile. Revista de PegarrqJHq Egonómióp (Buenos Aires) 1 
(1): 5-25. Octubre-Diciembre de 1958.
Una versión corregida y ampliada se publicó en "El Trimestre 
Económico" (México) 25 (100): 570-599. Octubre-Diciembre de 
1958, con el título, "La inflación chilena: un enfogue 
heterodoxo".
Contenido.- I. Introducción. II. El método de análisis de 
la inflación. III. El diagnóstico del caso chileno.
En nortucmée: Um esguema geral para a analise da inflacao. 
Económica Brasileira (Río de Janeiro) 3 (3 e 4): 361-377. 
Julho-Dezembro 1957.
TanhUn an;
Economla (Santiago de Chile) 18 (62): 1-14. Primer 
Trimestre de 1959, con el titulo, "Un esguema general para 
el análisis de la inflación".
1958
009
La inflación chilena: un enfoque heterodoxo. El Trimestre
Económico (México) 25 (100): 570-599. Octubre^Díciembre de
1958.
Versión corregida y ampliada especialmente para el número de 
aniversario de"El Trimestre Económico", de un trabajo 
presentado a las Primeras Jornadas de Desarrollo Económico, 
organizadas por la Asociación de Ingenieros Comerciales y el 
Círculo de Economía, con el auspicio del Departamento de 
Extensión Cultural y el Instituto de Economía de la 
Universidad de Chile, y realizadas en Santiago de Chile 
durante el mes de julio de 1958.
Contenido.- I. Introducción. II. El método de análisis de 
la inflación. III. El diagnóstico del caso chileno.
3
En inglés; Inflation in Chile: An unorthodox approach. 
International Economic Panera (London) (io): 107-131. i960.
También nns
\ '
Sunkel, o. Inflación v estructura económica.
Buenos Airesf Paidos, 1967, pp. 15-52. (Biblioteca América 
Latina. Serie Menor, vol. 3)
laai
010
Introducción al análisis económico. Santiago, ILPES, 1962. 46 p.
Versión provisoria preparada en agosto de 1961 para el 
Programa de Capacitación CEPAL/DO AT. Utilizado como 
matériel de estudio en el Programa de Capacitación del 
Instituto, curso Básico de Santiago.
Contenido.- I. Introducción. II. El sistema económico:una 
verilón1 Simplificada. III. SI sistema económico: una 
versión más compleja. ÍV.Loselementosdeterminantes de la 
actividad económica. V. Definición y naturaleza de la 
economía.
011
El renacimiento de la economia política. F1 TriUt^tre Económico 
(México) 28 filtyr 436*435* Julio-Septiembre de 1961.
f ■■■ ' ;
Aula inaugural del Curso de Análisis Económico del Consejo 
Nacional de Economía, dictada el 23 de marzo de 1961 en Rio 
de Janeiro, Brasil.
TaMfrifn éiií
Economia YSantláoo de Chile) 19 (71): 12-19. Segundo 
Trimestre de 1961.
012 ■ • ■ : í?,:" — '-n • 'f- - h ■ —  ■■ ■ ■
El desarrollo écohóflflèò^ de AmériCaLatina. Santiago, ILPES,
1962. 29^  p¿ -VèrfeidSi pteâliáíiar, mgosto de /1962.
Curso Básico de Capacitación, Santiago, Julio de 1963.
Contenido.- A. Características de la economia 
latinoamericana. I. La tasa de crecimiento económico. II.
Las diferentes etapas del desarrollo económico. III. 
Características y problemas comunes de los países 
latinoamericanos. IV. Condiciones sociales generales.
B. Algunos principios rectores del desarrollo económico en 
América Latina. I. Las finalidades básicas de la política 
económica. II. Significado explícito de las finalidades 
básicas de política: el proceso de desarrollo económico.
C. El concepto y el proceso de planificación. I. El 
concepto de planificación.
013
Economistas latinoamericanos en los países desarrollados, por 
Aníbal Pinto y Osvaldo Sunkel. Revista de Economía 
Latinoamericana (Caracas) 2 (7): 31-45. Julio-Septiembre
1962.
En inglés; Latin American economists in the United 
States. Economic Development and Cultural Chance (Chicago) 
15 (1): 79-86. October 1966.
Comment by Arnold c. Harberger, pp. 87-90.
«También an;
Economia (Santiago de Chile) 22 (82): 3-14. Primer 
Trimestre de 1964, con el titulo "Economistas 
latinoamericanos en Estados Unidos".
1963
014
Comment on paper "Financial policy as an anti-inflationary
instrument" by Javier Márquez. En Baer, Werner £ Isaac 
Kerstenetzky, eds.: Inflation and growth in Latin America. 
Conference on Inflation and Economic Growth, Rio de Janeiro,
1963. Homewood, II., Richard D. Irwin, 1964, pp. 423-427.
015
El fracaso de las políticas de estabilización en el contexto del 
proceso de desarrollo latinoamericano. El Trimestre 
Económico (México) 30 (120): 620-640. Octubre-Diciembre de
1963.
Contenido.- l. Aclaraciones previas. 2. Las presiones 
inflacionarias estructurales y el desarrollo económico. 3. 
La agudización del problema inflacionario en la postguerra. 
4. La política y los programas de estabilización.
5
12M
Cambio y frustración en Chile. Economia (Santiago de Chile) 23 
(88-89): 51-84. Tercer y Cuarto Trimestres de 1965.
Este ensayo se terminó de escribir en octubre de 1964, y fue 
presentado a la conferencia sobre "Obstáculos al Cambio en 
América Latina", que se llevó a efecto en el Royal Institute 
of International Affairs en Londres, durante febrero de 
1965.
Contenido..- Introducción. Análisis del cambio social. El 
cambio social en Chile desde 1930. Cambio y frustración.
Los protagonistas del proceso de cambio. Las perspectivas 
del cambio.
En inglés: Change and frustration in Chile, fin Veliz,
Claudio, ed. : Obstacle* to 1*1 L^tiP America. London,
Oxford University Press, 1966, pp. 116-144.
London Conference on Obstacles to Change in Latin America, 
1965.
También en:
Veliz, Claudio, comp.: Obstáculos para la transformación de 
América Tetina. México, Fondo de Cultura Económica, 1969, 
pp. 112-144.
017
Teoría y realidad económica. Economía v Administración
(Concepción, Chile) 1 (1): 5-14. Primer Trimestre de 1964.
Contenido; El pensamiento económico y la historia social.
A. El pensamiento económico medioeval. B. El mercantilismo.
C. LOs clásicos. D. El pensamiento neoclásico. E. La 
estática de la ocupación. F. Conclusiones.
018
Universidad, desarrollo económico y planificación. Economia v
Administración íConcepción, Chile) 1 (2-3): 3-11. Segundo y 
Tercer Trimestre de 1964.
Clase inaugural del año académico de 1964, dictada en la 
Escuela de Economía y Administración de la Universidad de 
Concepción.
En -francés: Université, développement économique et 





Desarrollo económico. Santiago, 1LPES, 1965. 189 p.
Preliminar, 24 de marzo de 1965.
Contenido: I. Introducción. II. El concepto de desarrollo.
III. La teoría del desarrollo económico. IV. El desarrollo 
económico de América Latina. V. El desarrollo de América 




El trasfondo estructural de los problemas del desarrollo
latinoamericano. Santiago, ILPES, 1966. 55 p. Preliminar.
Este artículo fue preparado a solicitud de la revista 
alemana "Weltwirtschaftliches Archiv" que en septiembre de 
1966 publicaré una edición especial dedicada a la 
problemática del desarollo económico latinaomericano.
Contenido.- I. Observaciones preliminares. II. Los 
problemas básicos. III. Algunas características 
estructurales de las economías latinoamericanas. IV. 
Algunas tendencias a largo plazo del proceso de desarrollo 
en América Latina. V. Observaciones finales. Apéndice. 
Algunas referencias al pensamiento económico 
latinoamericano.
En inglés: The structural background of development
problems in Latin America. Weltvirtschaftliches Archiv 
(Hamburg) 97 (1): 22-63. 1966.
También en:
El Trimestre Económico (México) 34 (133): 11-58. Enero- 
Marzo de 1967.
Economía (santiago de Chile) 25 (93): 15-59. Primer 
Cuatrimestre de 1967.
C e d e m o s  la sociedad Yb d m p Im w  de. Planific ación 
(Caracas) (43): 1-42. Julio de 1967.
m i
021
Inflación y estructura económica, por Osvaldo Sunkel, G. Maynard,
7
D. Seers y J.G. Olivera. Buenos Aires, Paidos, 1967. 139 p. 
(Biblioteca América Latina. Serie Menor. Vol. 3)
022
El marco histórico del proceso de desarrollo y de subdesarrollo. 
Cuadernos del ILPBS (Santiago de Chile). Serie II (1): 1- 
64. 1967. (Anticipos de Investigación).
Contenido*- Desarrollo y subdesarrollo. La Revolución 
Industrial en marcha: 1750-1850* Auge del Centro: 1850- 
1913. Centro y periferia. Transformaciones estructurales 
en la periferia: 1850-1913. Crisis del centro: 1913-1950. 
Transformaciones estructurales en la periferia: 1913-1950.
En portugués: 0 marco histórico do processo desenvol-
vimento-subdesenvolvimento. Rio de Janeiro, DIFEL/F0RUM, 
1975. 51 p.
También en:
' ! •• V -■«>»' . . ,J
Sunkel, Osvaldo v Pedro Pasa : El subdesarrollo 
latinoamericano v la teoria del desarrollo. México, siglo 
XXI Editories, 1975, pp. 43-78.
023 - -• ■ I
Política nacional de desarrollo y dependencia externa. Estudios 
Internacionales /santiago de Chile) 1 M): 43-75. Abril de 
1967.
Versión revisada de una conferencia dictada el 17 de 
noviembre de 1966 en el Salón de Honor de la Universidad de 
Chile, dentro del Ciclo de Conferencias Inaugurales del 
Instituto de Estadios Internacionales de dicha Universidad.
Contenido: I. Planteamiento del problema. II. Dependencia 
externa y cambios internos. III. El desarrollo nacional.
IV. Las condiciones externas.
Taphién en:
Comercio Exterior (México) 18 (3): 231-235. Marzo de 1968 y 
18 (4): 333-341. Abril de 1968.
Bianchi, Andrés*, et, mi* ftlfirlfffl Ensayos de
interpretación económioá. Santiago, Editorial 
Universitaria, 1969, pp. 245-278.
En francés; Politique nationale de développement et 
dépendance de l'extérieur. Economie Appliquée (Paris) 22 
(1-2): 5-44. 1969.
8
En inglés: National development policy and external 
dependence in Latin America. Journal of Development Studies 
(London) 6 (1): 23-48. October 1969.
1968
024
Integración política y económica: el proceso europeo y el 
problema latinoamericano. Santiago, Editorial 
Universitaria, 1970. 435 p. (Estudios Internacionales)
Trabajos presentados al Seminario de Arica, Chile, 23 de 
enéro- 2 de febrero de 1968. Seminario internacional 
coauspiciado por el Centre d*Etudes de Politique Etrangère, 
de Paris y el Instituto de Estudios Internacionales de la 
Universidad de Chile.
025
Introducción. En su. Integración política v económica.
Santiago, Editorial Universitaria, 1970, pp. 13-23.
Trabajos presentados al Seminario de Arica, Chile, 23 de 
enero-2 de febrero de 1968.
026
La tarea política y teórica del planificador en América Latina.
R e x i a t A . Ja  ¿osledad Intejangrigana de Planificación (san 
Juan, PR) 2 (8): 5-11. Diciembre de 1968.
El presente artículo constituyó el discurso inaugural del 
VII Congreso Interamericano de Planificación, Lima, Octubre 
de 1968, organizado por la Sociedad Interamericana de 
Planificación, SIAP.
Contenido.- Introducción. Los planificadores y la 
estrategia del desarrollo. Las teorías del subdesarrollo y 
las estrategias del desarrollo.
En inglés: The political and theoretical task of the 
planner in Latin America. En: Tulchin, Joseph S., ed.: 
Latin America in the year 2000. Reading, Mass, Addison 
Nesley Publishing Company, 1975, pp. 65-73.
Taahién en:
Estudios Internacionales (Santiago de Chile) 2 (4): 519-529. 
Enero-Marzo de 1969.
García D'Acuña, Eduardo, comp.: La nianficación del 
desarrollo en América Latina. México, Fondo de Cultura




Cambios estructurales, estrategias de desarrollo y planificación 
en Chile (1938-19691. Cuadernos dé la Realidad Nacional 
(Santiago deiChile) (4)*31-49. Junio de 1970.
Trabajo presentado en julio de, 1969 a un Simposium 
Internacional^organisadó por el Institute of Development 
Studies de la Uhiversidad^de Sussex, Inglaterra, sobre el 
tema: "Crisis en la^Planificación" 4
Contenido:- Planificación y terremotos. Cambios 
estructurales, estrategias de desarrollo y planificación. 
Substitución de impprtacionesy planificación industrial sin 
plan. La economíadesequilibrada, programas de 
estabilización y un plan sin planificación. Una nueva 
oportunidad: auge y;decadencia de la planificación global.
En inglés: Structural changes, development strategies and 
the planning experience]in Chile: 1938-69, por Edgardo 
Boeninger £-Osvaldo Sunkel. ffijFaber, Mike y Dudley Seers, 
eds.: The crisis , in olannlnq.Vol. 2. The experience.
London, Chatto & Windus for Sussex University Press, 1972, 
pp. 137rl59.
Discussed by Felipe Pazos, Keith Griffin and Dudley Seers, 
pp. 160-167.
028
Esperando a Godot: AmériçaLatina ante la nueva administración
republicana de los Estados Unidos. Estudios Internacionales 
(Santiago de Chile) 3 (1): 23-31. Abril-Junio de 1969.
029 ' . I
Intervenciones del economista Osvaldo Sunkel, en el Segundo 
Panel: "El problemaade ¡la dependencia de los países en 
desarrollo: el caso chileno", en el Seminario, Chile: 
desarrollo económico v social reciente. Santiago, abril de
1969. Anuario PLANDES/69 (Santiago de Chile): 35-38; 45- 
47. 1970. *
030
Investigación científica ^ ¡tecnológica: lujo o necesidad?
(Editorial). Panórama Económico (Santiago de Chile) Segunda
10
Epoca (245): 3-6. Junio de 1969.
Contenido.- Desarrollo y subdesarrollo. La necesidad del 
desarrollo científico y tecnológico. La posibilidad de la 
investigación científica y tecnológica.
031
Reforma universitaria, subdesarrollo y dependencia. Santiago, 
Editorial Universitaria, 1969. 47 p.
Versión corregida del trabajo que apareció en la Revista de 
Planificación (Santiago de Chile) (6): 17-34. Mayo de 
1969, con el titulo, "Subdesarrollo y dependencia, un marco 
conceptual de la reforma universitaria".
Contenido.- La universidad y la crisis de nuestro tiempo.
El subdesarrollo y la planificación del desarrollo. La 
universidad crítica y la investigación. Universidad y 
sociedad. Los fundamentos del cogobierno universitario. La 
planificación de la universidad.
TaaHfén m ;
El Trimestre Económico (México) 37 (146): 223-244. Abril- 
Junio de 1970.
032
Subdesarrollo y dependencia: Un marco conceptual de la reforma
universitaria. Revista de Planificación (Santiago de Chile) 
(6): 17-34. Mayo de 1969.
Contenido: La univesidad y la crisis de nuestro tiempo. El
subdesarrollo y la planificación del desarrollo. La 
universidad crítica y la investigación. Universidad y 
sociedad. Los fundamentos del cogobierno universitario. La 
planificación de la universidad.
033
La universidad latinoamericana ante el avance científico y
técnico; algunas reflexiones. Estudios Internacionales 
(Santiago de Chile) 4 (13): 60-89. Abril-Junio de 1970.
Trabajo presentado a la Conferencia Latinoamericana de 
Planeamiento Universitario celebrada en Concepción, Chile, 
en septiembre de 1969.
Una versión revisada de este trabajo se publicó en inglés en 
Human Relations (London) 24 (1): 1-18. February 1971, con 
el titulo, "Underdevelopment, the transfer of science and 
technology, and the Latin American University".
Contenido.- Subdesarrollo y transferencia tecnológica. La 
especialización internacional de la producción y el progreso
il
científico. La industrialización sustitutiva y el avance 
científico-tecnológico. Ciencia y tecnología en una 
sociedad dependiente. La política de desarrollo científico 
y tecnológico. Universidad, juventud y ciencia.
187 Q
034
Una cosa es quién gana: otra, cómo gobierna. (Editorial), por 
Andrés Bianchi, Aníbal Pinto y Osvaldo Sunkel. Panar-aw» 
Económico (Santiago de Chile) Segunda Epoca (255): 3-7.
Julio de 1970.
Contenido.- Estilo y nivel de la campaña. La falta de 
programas. La candidatura de la Unidad Popular. La 
postulación Tomic. Factores politicos.
035
Desarrollo, subdesarrollo, dependencia, marginación y
desigualdades espaciales; hacia un enfoque totalizante. 
Revista EURE (Santiago de Chile) 1 (1): 13-50. Octubre de
1970.
Este trabajo constituye una contribución al Seminario sobre 
Macrozona Central de Chile organizado por el CIDU.
Una versión corregida de este trabajo se publicó en Estudios 
Internacionales (Santiago de Chile} 4 (16): 3-61. Enero- 
Marzo de 1971 y en El Trimestre Económico (México) 38 (150): 
571-628. Abril-Junio de 1971, con el título, "Capitalismo 
transnacional y desintegración nacional en la América 
Latina".
Contenido.- La tarea. El enfoquei o "visión". La 
polarización internacional. La polarización interna. 
Relaciones entre el proceso de polarización internacional y 
el de polarización nacional. La estructura productiva 
interna y los mecanismos nacionales de transferencia de 
ingresos. La estructura y la superestructura del sistema 
económico mundial. Integración transnacional y 
desintegración nacional. Anexo. Bibliografía sumaria sobre 
desarrollo, subdesarrollo, dependencia, marginalidad y 
desequilibrios espaciales.
También eu:
Unikel, Luis y Andrés Necochea, comp.: Desarrollo urbano v 
regional en América Latina. México, Fondo de Cultura 




El subdesarrollo dependiente en América Latina. En: Naudon, 
Carlos, ed. : América «70: servidumbre o independencia en 
presente década? santiago, Ediciones Nueva Universidad. 
Universidad Católica de Chile, 1970, pp. 58-73.
Contenido.- La dependencia externa. Significado de los 
cambios internos socio-políticos. Naturaleza del desarrollo 
nacional. El papel de la integración latinoamericana. Las 
condiciones externas.
037
Subdesarrollo, dependencia y marginación: proposiciones para un 
enfogue intégrador. Santiago, 1970. 65 p.
Trabajo presentado al Seminario, La Marginalidad en América 
Tattimr auspiciado por el BID y PLANDES. Santiago de Chile, 
23 al 27 de noviembre de 1970.
Contenido.- El enfoque. La polarización internacional. La 
polarización interna y el proceso de marginación. Las 
relaciones entre el proceso de polarización internacional y 
el proceso de polarización nacional. La estructura 
productiva interna y los mecanismos nacionales de 
transferencia de ingresos. La estructura y superestructura 
del sistema económico mundial. Integración transnacional y 
desintegración nacional.
038
El subdesarrollo latinoamericano y la teoria del desarrollo, por 
Osvaldo Sunkel y Pedro Paz. México, Siglo XXI Editores, 
1975. 8a. Edición. 385 p. (Textos del Instituto
Latinaomericano de Planificación Económica y Social).
contenido.- la parte: Los conceptos de desarollo y 
subdesarrollo. 2a. parte: El marco histórico del proceso de 
desarrollo y subdesarrollo. 3a. parte: La teoria del 
desarrollo económico. 4a. parte: Un ensayo de 
interpretación del desarrollo latinoamericano.
1971
039
Capitalismo transnacional y desintegración nacional en la América 
Latina. Estudios Internacionales (Santiago de Chile) 4 
(16): 3-61. Enero-Marzo de 1971.
Contenido.- La tarea. El enfoque o "visión". La 
polarización internacional. La polarización interna. Las
13
relaciones entre el proceso de polarización internacional y 
el proceso de polarización nacional. La estructura 
productiva interna y los mecanismo# nacionales de 
transferencia de ingresos. La estructura y superestructura 
del sistema económico mundial. Integración transnacional y 
desintegración nacional.
En inglés: Transnational capitalism and national 
disintegration in Latin; America. Social and Economic 
Studies (Kingston) 22 (1): 132-176, March 1973.
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